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likkaim1d~anM tepgeha, *EtagtiTm- l w $ l m k ; s a  
l r m y ~ ~ ~ b ~ - M ~ * t # b h g k r e p a g ~  
smm pjhsk ymg td& mtmbmtu pehk-,mmm hi, khususqa k@ 
Bqmk -;a bbga Bmg&&aa Kep* bhqmdcat Uniwrh?, M j a y a ,  
Bapak Ddcm Hahitas )Mu A- Bagtms PKK RT W RW 02 
~~~ Bwmg -8 Uojs Malmg. h m g a  Allah SWT, bedman 
membed'kan Aihw-Wya k-a semh pihalt ams amdk&ajikmnya 
r>isidari W w $  pd- p~~gaW6an hi @U disetnputn$bq 
wttuk itu SBTM dim kritik =gat dihmpican om Tim pagabdh7 Dan & h y a  
mo& lzqmm hi he bq$ mm* yztngmmd&*. men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 1 
P E N B A ~ ~ U A N  
A. ANALrSrS SITZ~GSI 
Peztgernbangm smkr  daya manusia dmgm peni- pgetahum, 
kernampurn d m  kd11im sada1afi &ah sful dtcmatif eara ymg nyatat unt& 
mmgantjsipasi rnztrjhalimi pemnpm &Ian dmia kerja. Pmgmbana;an saber  
&ya mart@ rnemiiiki dua dimemi utama, y a i ~  rEimmi pemmal dm h w i s i  
or@sasi~naL Di hdonesia pen~mbangm dimensi person J sumber &ya mmusia 
aaRgat dipragamhi ooIh p r ~ ~ ~ p r o ~  ymg didopsi daai iw negeri, khsumya 
Arnmih Sulit menemukan k w s q  pengembimgzm yang dimgas dw dipelopori at& 
,om g 1 ndanesia. 
Menurut Kmtm Menmi Pemberihym Plermp- prqgan ~~Wgiimi 
pkmkrdayan perempuam di Indonesia yang pada hak-ya ;rellaIr BimuIi di 
Indonesia sejak iahun 1978, dihwpkan rnen@mi@am dmtu pdngktm kodsi, 
demjat dm kulitas hidup burn perernpmn di bdagai bidmg mategis se:perFi 
bidmg pendidiffan, ketena&eijm, ekonomi, keseIxa&m, dan keselaraan h - K B .  
fernbangunan sumhr daya mnusia menmm adanya patisipasi &if rlari 
mllunrh masyardcat, ti@ b y 6  menjadi hnggungm parmintah saja. Sebgaimma 
dikwnukan Santoss (1 9.90) Mhwa pembangman mmya&t tiW 3f:matanvata muk 
m s r a k a t ,  tetapi juga das dasl akh mas~~arakat. O M  km ifu, d i p r l d m  a h y a  
pmingkatan kmtitas sumber &ya rnartusia agw dapat mrnanfkdan sumbr days 
aim ymg a& bad k e b e r b i h  perriban- sehgairnana yang rercmfumn &lam 
Gari s-garis Besa; HiJ uan Negara. 
Dalam Gans-garis Besar Halum Negara (GI3l-W) Oahwn 1,980, mergazhltail 
t5ahwa penikrdaymn paempuan dilaksamkan n~eldui pningkatan kedubukan dm 
peran prempuan dalaiil kehidupan khangsa h n  k m q m  meialui kebi@kan 
naional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjwgkan tewbjudnya 
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k . ~ -  &an k d h  j d r ,  menin&a?b~ Witas' pem dan k-m 
~rgarlisa~i p e m p m  den- te!q mem-m pmah dm k t 9 ~ ~  
wm nil& h t i s  pej- h prempuzsn dabm m d m j w b  isdm 
pembrdayaan sata kes~jaktwn k~!umga dem ~ ~ t .  
s4zbagahna m m M  Kmtor M w r i  P e ~ ~  pragmm 
pmbangman pemkcEaymn pempum I% lrrdmesia yarg p.&t WeMnya I&lah 
drmularj di hdon&a $ej& tahm 1978, d h q k a n  nxerghmlh .suatu ptmiugkatm 
bdii, h j l  dart Mita hidup kaum parmpw di babgai bidmg mak@s 
~ r t i  b u g  @idhn, k e r ~ ~ e r i j ~  akonami, ksahatan, 'dm kes&mm h r -  
KeIuarga Wetly:-ma. 
Ikkaim ptmbrtfaw perempwn tmebIrt, Tim h g a b i a h  Kepada 
Mmyaraha F&dm Ximu Adminismi Univmita Bmwijaya Mahg me- 
p.latihw gwa m w & k a n  perm pern~pmn &MI nmgb mmeniqgbtbn 
pm&potm ke~mga* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
P q @ d m  kepda w y d c a t  ini & W a n  daIarn bntuk p e b 3 i h  
lwtrm$'tm kept& &u m& taagga anggota PKK. Kewt&a pme@hm d& 
d&m k@E ini a& & n p  m: 
I .  M- . C h i i t a s  s ~ ~ h  draya mmush &dam hd hi ibu rnrrrah t a m e  
da3am b i * % k r n W  seba& SaraRa~lntulr-M perdaptan Urn@. 
2. N b n b a - i b  bM&w dm kmm?mi &&ah pzk&k, d i W h  d 
mmg&hi kaditatn yan$ &idmi &lam , p e n e  bhp MMuk dm b a h  
yaflg tdi* s%.m**. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. EASLZ KEGTATAN 
p g  diharaph d$ri kegiaan Pengdxhan K~pach biasymakat yang 
~ i t k s d a n  rnehlui metode pe la t ib  ketmmpilan kepada ibu-ibu rtgnoiah tans& 
addah tqadinya perubah rnenuju brhm-a pngetabuan dan ke&m@ilan. 
Den- b e r k m b y a  pengehhml dm k ' m p i l a n  &u nunah tan= waka akan 
dam mem- dalam r n ~ a ~ ~  kesejahterm rumah tan= sea ;para Ibu 
mampu krperaa. &lam pmb- wyaraktt, ~ ~ s n y 8 :  burn pepernpwn. 
Kegatan pqgabdiaa. ini teM dilak's~rdmn p a  b d a  Ohober sampai 
l h m b e t  2902 w u a i  Qenw t u j w  dan manfmt dslri penebdian kepda 
m~yarakat. Setelah mengikuti pdatihaa para pesm &piit manbutt k b a ~ l  hiam 
peninpet yang melipsmi: 
- krbentuk b m g  
bbenhik bun@ 
- ber5enedc kelincj 
- berbenw, hpu4upu 
lJntuk menj+&tti keberhasidan p e l m  &&km evaliuasi ;tdadap pese~a. 
Berdmafkan penilkan terharlap 25 entag tmyata 1 O orang &pat dikatakan 
su& nahir &lm mmbuat kfbgai hiasan, 15 Q- s&k mulai metlnmpakk&n 
bsil ymg mcn&gembi&an munun masih rnamlukan proses wak~u untuk &WZ 
dika*an mahir, sekingga hasil dari pelatihan ini clapat diiikzptak~n mqt~ya?gn, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. kgamya minat Ban kmqguhm para peserta d d a n  mengild ke@rttan ini 
d a i  dari am1 srunpai akhir, 
3. Kej- d m  dukmgari chi ,para pengums PKK &.net m e m b u  
kiancarm @&mm kngdxlisn K q m d a ~ ~ t  ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Agar para pesma ymg mengkuti pe1aQia.n in1 dapt mmgernbanghn fwten~, 
Ipenge.tahmn+ d m  kemmpilaul. d i h p k m  k&rliMap Rmeriatah Daemh Kc@ 
W a g  wtuk ,px&inaan kbih hmjut. 
2. Agar p a  peiserta yang telab m a b  &pat m m h  basil hmnya, d a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mwjer, h h  G h p h o ,  Timothy B m m ~ ,  Naney K&wiek. (llM~. hWe,&&y 
Want Rbd?~ l&a&rs in B-iE SO@ t$BaaW*fs Mz&~ Val. US. pp 1727- 
1736, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dm. Srl Mmgesti MS s&&u Tim P-an Kepa$l~&yormk~ 
sedans acmberShn pengarah& b p d a  psmtapdatihanmenpsi msltsud d.n 
m j m  pEn@b%rn k e r n a d .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anggota tim pengabdi membimbing &lam membentuk hiasan pcningseset 
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- PenyuIuhan, &s Pelatlhm tentang Si- Irrfmasi &untmei Bagi K e t ~  Unit 
Usaha pa& KUD Smkrpucturg 1 d m  BUD Kmaj ay a h!hladg, 1 99rl 
- Mendayag~ntlkam Funysl Dan Perm KoperasF Mahsiswa, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
